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Brug dog registrene
- der er behov for
sociologer, der kan og
vil!
Kommentar
Da Grundforskningsfonden indkaldte
forslag til „oprettelse af forskningscentre
for demografi“ (Danmarks Grundforsk-
ningsfond 1996), var det ud fra en erken-
delse af, at befolkningsudviklingen „er
af helt afgørende betydning for sam-
fundsudviklingen på længere sigt“.
Samtidig pointerede fonden, at „der i
Danmark er et enestående og omfattende
datamateriale, herunder både historisk
materiale ... og nutidige databaser om for
eksempel fertilitet, familiestrukturer, dø-
delighed, mobilitet, migration og syg-
dom“ (Grundforskningsfonden 1996:8).
Grundforskningsfonden havde alle-
rede tidligere generelt forsøgt at fremme
registerforskningen gennem etablerin-
gen af Center for Registerforskning i
19951 . Dette center så fonden selv som et
led i, at „De enestående registre udnyt-
tes … til at skabe muligheder for, at Dan-
mark på dette område kan placere sig
blandt de toneangivende nationer i den
internationale forskning“ (http://
www.dg.dk/aktiviteter.html, februar
2002). Grundforskningsfondens ønske
om at fremme forskningen i demografi-
ske problemstillinger ved hjælp af de
unikke danske registre er således et ek-
sempel på, at de efterhånden flere og mere
omfattende registre bliver et stadig mere
oplagt og påtrængende datagrundlag for
forskerne. Det gælder også for de socio-
logiske forskere (Knudsen 1995).
Danske sociologer arbejder primært
med tværsnitsanalyser, hvis de overho-
vedet arbejder kvantitativt. De har ikke
qua deres uddannelse det rette metodi-
ske værktøj til at anvende det unikke lon-
gitudinelle potentiale i registrene - nem-
lig at man kan følge de enkelte individer
over en årrække. Inden for andre fagom-
råder har man imidlertid længe haft øj-
nene åbne for registrenes muligheder og
baseret væsentlig forskning på registre,
der dækker enten et stort udsnit af be-
folkningen eller hele befolkningen. Det
gælder primært inden for medicin og
økonomi.
De lægevidenskabelige forskere har
med udgangspunkt i den registrering,
der finder sted inden for sundhedssek-
toren, længe været aktive brugere af de
offentlige registre. Emnerne har især væ-
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ret behandlinger, sygdom, fødsler og
dødsfald. Projekterne har ofte været tvær-
faglige og behandlet social- eller arbejds-
medicinske problemstillinger - områder,
som en del sociologer også tidligt var in-
volverede i (se blandt andet Dansk Sel-
skab for Social Medicin (1977)). Da sund-
hedsvæsenets registre indeholder rela-
tivt begrænsede oplysninger om de enkel-
te personers sociale forhold, er de medi-
cinske oplysninger i en del af disse ana-
lyser blevet suppleret med oplysninger
om f.eks. erhvervsarbejde, uddannelses-
niveau og familieforhold fra registre i
Danmarks Statistik.
Økonomer har brugt registrene til at
studere udviklingen i blandt andet ar-
bejdsløshed, lønudvikling, iværksættelse
og jobåbninger. Allerede først i 1980’erne
blev der etableret en forløbsdatabase på
5 pct. af befolkningen ved Økonomisk
Institut på Århus Universitet (Wester-
gård-Nielsen 1984). De tidlige økonomi-
ske analyser på disse og lignende re-
gisterdata blev hurtigt inddraget i – eller
endog decideret lavet som led i – mini-
sterielle udredninger og blev således en
del af det politiske beslutningsgrundlag.
Nogle af de gennemførte register-
baserede undersøgelser har „smittet af“
på det generelle registerberedskab i Dan-
marks Statistik. F.eks. resulterede både
den tidlige analyse af sammenhængen
mellem erhverv og dødelighed (Lynge
1979) og den senere analyse af sygehus-
indlæggelser og sociale forhold (Steen-
sen & Juel 1990) i dannelse af løbende
opdaterede registre. Analyser af den er-
hvervsspecifikke dødelighed indgik se-
nere i Middellevetidsudvalgets arbejde
(Ingerslev, Madsen & Andersen 1994) og
et opdateret registermateriale findes nu i
Danmarks Statistik (Andersen, Laursen
& Petersen 2001) ligesom der findes et
årligt register over befolkningens syge-
husforbrug, som indeholder oplysninger
om indlæggelser fra Sundhedsstyrelsens
Landspatientregister og fra registre om
uddannelse, erhverv, indkomst og fami-
lieforhold for alle de indlagte personer
(Danmarks Statistik 2001). Derimod var
det Danmarks halten-bagefter med de-
mografiske analyser, bl.a. i forhold til de
øvrige nordiske lande, der lå bag dannel-
sen af Fertilitetsdatabasen (Knudsen
1993).
De arbejdsøkonomiske studier inspi-
rerede til dannelse af det første omfat-
tende register for arbejdsmarkedsforsk-
ningen, IDA, der kobler individoplys-
ninger om hele befolkningen fra blandt
andet Befolkningsstatistikregistret, den
Registerbaserede ArbejdsstyrkeStatistik
(RAS) og Indkomststatistikregistret. Etab-
leringen blev finansieret af det Sam-
fundsvidenskabelige Forskningsråd og
Danmarks Statistik i fællesskab og IDA
blev placeret på Danmarks Statistik
(Danmarks Statistik 1990).
Siden sidst i 1980’erne er det gået
stærkt med etablering af nye databaser,
og Danmarks Statistiks oversigt over
forskningsdatabaser omfatter ikke færre
end 23 databaser, der er mere eller min-
dre forskellige – men alle temmelig om-
fattende – og beregnet til forskellige for-
mål2  (Danmarks Statistik 2002). Nogle
er finansieret af Danmarks Statistik – an-
dre af forskningscentre eller forsknings-
institutioner. Hovedparten af disse da-
tabaser indeholder koblinger af data, som
er yderst relevante i en sociologisk sam-
menhæng fx registret Erhverv og cancer,
der kobler oplysninger fra Cancerregistret
med oplysninger fra Danmarks Statistik
og registret Erhverv og dødelighed, der igen
kobler data fra blandt andet Befolknings-
statistikregistret, Arbejdsklassifikations-
modulet (AKM) og Uddannelsesstati-
stikken til oplysningerne om dødsfald.
Fertilitetsdatabasen, hvis etablering blev
finansieret af Danmarks Statistik og det
Samfundsvidenskabelige Forsknings-
råd, er især rettet mod demografisk forsk-
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ning af fertilitetsudviklingen og henven-
der sig derfor klart til sociologer med
dette forskningsfelt (Knudsen 1993).
  Det seneste initiativ i retning af øg-
ning af registerforskningen kom med IT-
og Forskningsministeriets rapport, „Re-
gisterforskning – Enestående danske  mu-
ligheder” (IT- og Forskningsministeriet,
2001). Denne rapport fremlagde en række
konkrete forslag til, hvordan adgangen
til registrene kunne gøres både bedre og
billigere, således „at registerforskningen
kan blive et flagskib indenfor dansk
forskning“, som det smukt hedder i for-
ordet til rapporten. Udvalget bag rappor-
ten formulerede således, at Danmark in-
ternationalt set er „et foregangsland
hvad angår mulighederne for at gennem-
føre registerforskning“ (ibid., p.5). Det
kan vi jo kun være enige i. Der er således
kræfter i gang for at fremme register-
forskning – også gennem en sikring af at
væsentlige forudsætninger for en mere
omfattende brug af registrene opfyldes,
nemlig at de strukturelle begrænsninger
for adgangen til registerdata fjernes, og
at prisen for anvendelsen sænkes3 .
Der er derfor mange argumenter for,
at også sociologer skal tage fat på regi-
strene. De edb-tekniske muligheder for
at håndtere de store datamængder i regi-
strene er stærkt forbedret både med hen-
syn til brugervenlighed og hurtighed og
i forhold til, hvor komplekse analyser,
der kan gennemføres. Longitudinelle
studier på registre bør derfor være en
naturlig og realistisk del af de metoder,
sociologen kan vælge at anvende i sine
analyser. Det kræver ganske vist, at de
sociologiske miljøer i højere grad erken-
der og accepterer nødvendigheden af en
flerhed af metoder – en flerhed, der også
omfatter de kvantitative metoder, der byg-
ger på en noget anderledes matematisk
og statistisk tilgang, end den man som
sociolog hidtil har tilegnet sig. Det er selv-
følgelig ikke realistisk at opkvalificere
alle allerede færdiguddannede sociolo-
ger til habile „registerforskere“, men det
er netop derfor bydende nødvendigt at
sikre, at fremtidens sociologer alle er godt
rustede til at vurdere, hvornår registerda-
ta evt. kan være en væsentlig basis for en
undersøgelse, og at flere reelt bliver i
stand til at udføre sådanne analyser.
De kommende sociologer må derfor
som minimum forsynes med metodiske
redskaber, der sætter dem i stand til at
bruge registrene i deres analyser – eller
til evt. at give registrene et indforstået,
kvalificeret modspil. Sociologerne bør
ikke fortsat overlade det datamæssige
forskningspotentiale, der ligger i regi-
strene, til andre faggrupper. Sociologi bør
tværtimod i fremtiden tælles med blandt
de fagområder, der har glæden af de ret
så enestående danske registre.
Hvad gør vi i undervisningen?
Sociologistudiet på Aalborg Universitet
har valgt at klæde de studerende på både
metode- og vidensmæssigt med hensyn
til at anvende registre. Et obligatorisk
kursus i Registeranalyse (under titlen: Re-
gistre og forløbsanalyser) er en del af den
videregående metodeundervisning på 7.
semester. Kurset bygger på et mindre, in-
dividbaseret, longitudinelt modeldata-
sæt, SOC-DATA, der er specielt fremstil-
let til undervisningsbrug på sociologiud-
dannelserne4 . Dette datasæt består af et
udtræk fra forskningsdatabasen IDA, og
det indeholder oplysninger om et udtræk
af personer, der følges hvert år gennem
perioden 1980-1995, hvor de er i alders-
gruppen 20-59 år. I alt indeholder model-
datasættet oplysninger om knap 3300
personer samt om deres eventuelle gifte/
samboende partnere i perioden. Data-
sættet omfatter 23 sociologisk relevante
variable, såsom uddannelse, erhvervs-
og familieforhold, samt baggrunds-
variable som køn og alder, og det giver
mulighed for at gennemføre både tvær-
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snits- og longitudinelle analyser på in-
dividniveau5 . I løbet af kurset, som nu er
blevet gennemført for de to første årgange
sociologistuderende, skal de studerende
ud fra en selvvalgt problemstilling gen-
nemføre en longitudinal analyse6 .
Det har været interessant at se, hvor-
dan de studerende har brugt deres socio-
logiske fantasi til at undersøge mange
forskellige problemstillinger på det trods
alt begrænsede materiale. De har f.eks.
analyseret hvad, der har betydning for,
om man bliver arbejdsløs, får deltidsar-
bejde, gør lønmæssig karriere eller op-
når forfremmelse på anden vis. Mange
studerende har interesseret sig for over-
vejende demografiske problemstillinger,
som f.eks. om – og hvornår – man bliver
gift, med hvem, om man får børn, hvem
der bliver skilt og hvad børnene betyder
i denne sammenhæng. Andre studeren-
de har undersøgt, hvem der flytter fra ho-
vedstaden, og hvem der flytter til land-
kommunerne.
Nogle har arbejdet eksplorativt med
data og har på eksemplarisk vis gradvis
udbygget deres analyse ved at inddrage
deres sociologiske viden om forventede
sammenhænge. Men hovedparten af de
studerende har forsøgt at belyse en eller
flere sociologiske teorier (primært af Gid-
dens, Sennett, Bordieu og Simmel) med
deres empiriske analyse, samtidig med,
at de ofte har kombineret dette med en
demografisk tilgang og blandt andet an-
vendt kohorteanalyser. Generelt har det
været indtrykket, at de studerende på det-
te relativt korte kursus har fået indsigt i
registerforskningens muligheder og be-
grænsninger, og det er glædeligt at se, at
registrene også overvejes som en del af
datagrundlaget for de første specialer på
sociologistudiet i Aalborg.
Det har også været dejligt at se
sociologistuderende begynde at tænke i
demografiske baner igen. Det inspirerer
modeldatasættet selvfølgeligt til alene
qua sit indhold, men en væsentlig årsag
er uden tvivl, at sociologistudiet i Aal-
borg fra begyndelsen har omfattet et til-
bud om Demografi som valgfag på ba-
cheloruddannelsen. Kurset følges hvert
år af ca. en tredjedel af årgangen. I un-
dervisningen får de studerende viden om
den demografiske udvikling og stifter
bekendtskab med et redskab til at beskri-
ve og analysere udviklingen. Hovedvæg-
ten er lagt på danske forhold, men med
et internationalt perspektiv, bl.a. på van-
dringer, fertilitet, familiedannelse, døde-
lighed og befolkningsudvikling7 .
Perspektiver
Med de eksisterende registre, som lø-
bende opdateres, kan man på de fleste
områder belyse de sidste tyve års udvik-
ling. Ved at bruge registrene slipper vi
for recall-bias, vi slipper for de bortfald,
der ikke skyldes udvandring eller død,
og vi slipper for den manglende repræ-
sentativitet, som efterhånden kan præge
flere og flere spørgeskemaundersøgelser
på grund af befolkningens stigende mod-
vilje mod at svare på de stadig flere spør-
geskemaer. Men vi slipper selvfølgelig
ikke for væsentlige diskussioner om defi-
nitioner og operationaliseringer, og pro-
blemer med at tilskære data (der er ind-
samlet til nogle formål) til anvendelse til
andre, nye formål, og vi kan ikke altid
være sikre på, at de tilgængelige data
akkurat passer til vores problemstillin-
ger.
Behovet for både pålidelig og gyldig
viden bliver ikke mindre, blot fordi be-
folkningen tilsyneladende bliver mere og
mere træt af at deltage i interviews og
besvare spørgeskemaer – tværtimod. Det
er derfor nødvendigt at erstatte noget af
den viden, som man i øjeblikket indhen-
ter fra befolkningen gennem spørgeske-
maer, med den viden som faktisk alle-
rede eksisterer – måske i en anden ud-
formning – i registrene. Dette er endnu et
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argument for, at sociologerne skal søge
andre og nye veje med hensyn til valg af
deres empiriske forankring. Endelig har
de sidste 20-30 års udvikling tydeliggjort
nødvendigheden af, at sociologerne flyt-
ter fokus til dynamiske processer frem
for statiske analyser: F.eks. har den be-
folkningsmæssige udvikling sat mere og
mere fokus på nødvendigheden af at stu-
dere den demografiske udvikling ud fra
en sociologisk vinkel. Det gælder bl.a. de
dramatiske ændringer i fødselsårgange-
nes størrelse, de tilbagevendende diskus-
sioner om forsørgelsesgrundlaget for vel-
færdsstatens relativt mange gamle og
den etnisk mindre homogene befolkning
i Danmark.
Der er nok at tage fat på – og i Dan-
mark har vi enestående muligheder for
at gøre det.
Noter
1. Samtidig blev der etableret en filial af
Danmarks Statistik i Århus, en særlig main
frame til forskningsprojekter i Danmarks
Statistik (Forskningsmaskinen) og Enheden
for Registrering og Arkivering af Sundheds-
videnskabelige data.
2. Hertil kommer det store antal registre,
som hver dækker ét område og fra hvilke
data kan udtrækkes til specifikke projekter.
3. Adgangen til registerdata har hidtil for-
udsat en forskerplacering på Danmarks Sta-
tistik i København eller (fra 1995) Danmarks
Statistiks filial i Århus. Desuden har prisen
for anvendelse af data for mange forskere
været en hindring for at anvende register-
data. Anvendelsen har som oftest fordret
en forskningsbevilling og en institutionel
forankring. Regeringsskiftet i november 2001
satte dog en foreløbig stopper for de nævnte
initiativer, der skulle lette anvendelsen, men
i slutningen af marts 2002 er det blevet op-
lyst, at Danmarks Statistik har fået en be-
villing, som vil resultere i prisnedsættelser
for registerkørsler. Endnu i skrivende stund
ved vi dog ikke, hvorledes dette udmøntes.
4. SOC-DATA modeldatasættet blev etab-
leret i 2000 i et samarbejde mellem Gerda
Engholm (Center for Registerforskning),
Søren Leth-Sørensen (Danmarks Statistik),
Anders Holm (Sociologistudiet i Køben-
havn) og Ruth Emerek (Sociologistudiet i
Aalborg).
5. Anonymiteten af data er sikret bl.a. gen-
nem gruppering og scrambling af data. Der-
udover underskriver hver studerende en for-
trolighedserklæring for at få adgang til data-
sættet.
6. En nærmere beskrivelse af kurset kan ses
på Sociologistudiets hjemmeside, se fx
http://www.socsci.auc.dk/sociologi/
Kursuskataloger/7-sem-e01/metode-regi-
stre-og-forl.htm.
7. I forbindelse med dette kursus skal de
studerende udarbejde en ugeopgave om et
bundet emne – en nærmere beskrivelse af
kurset kan ses på sociologistudiets hjemme-
side, se http://www.socsci.auc.dk/socio-
logi/Kursuskataloger/Valgfag-i-Demogra-
fi/demografi-f02.pdf.
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